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• Was 
Er worden ver chillende categorieen onderscheiden: 
I. zelf-gezuiverde was 
2. zelf-gegoten kun~traat 
3. siervoorwerpen van bijenwas. 
Zelf-gezuivcrde was: per inzender mag slechts een blok 
wa~ aangeboden worden. Hel stuk moet minstcns 500 
gram wegen. Het stuk mag niet van een eti!..et of ander 
ken teken zijn voorzien. 
Zelf-gego ten kunstraat : per inzender een serie van drie 
vellen . De vellen kunstraat mogen niet voorzien zijn van 
een etiket of opschrifl. Een j ury za l de ze lf gezuiverde 
was en zelf gegoten kunst:raat beoordelen op kleur, geur, 
structuur en veronlreinigingen, de zelfgegoten kunstraat 
tevens op sterkte, gewicht. opperv laktemaat. 
Siervoorwerpen en kaarsen van bijcnwas: het aantal 
inzendingen per deelnemer is onbeperkt. De beste inzen-
dingen van de diverse klassen worden met een certificaat 
gehonoreerd. 
Ontmoetingsruimte/care 
atuurlijk bent u niet genoodzuakt de hele dag het 
programma te volgen . In de aula is de hele dag gclegen-
heid om met uw collega's van gedachten te wisselen 
onder het genal van een drankje. Voor het slagen van een 
groot gedeelte van deze Studiedag, vooral wat betreft de 
diverse keuringen, de drachtplantenbeurs en postersessie 
zijn we van uw medewerking aJbankelijk. 
Toegangsprijs 
Omdat de kosten van de Studiedag voor een gedeelte 
worden ged ragen door onze organisatie. vinden wij het 
redelijk datniet-leden van de Bond van Bijcnhouders 
NCB een hogere toegangsprijs betalen. Leden van de 
BvB NCB. en hun partner, betalen op venoon van de 
lidmaatsehapskaart f !5.-. Voor ieder ander bedraagt de 
toegangsprijs f20.-. U ontvangt hiervoor een lunch . twee 
koffie/thee en een samenvatting van de lezingen. 
Mogen we op 9 november a.s. op u allen rekenen? 
n 
VBBN 
VB EN-symposium 
'Natuurzuivere Honing' 
op zaterdag 2 november 1996. in het Biotechnion te 
\Vageningen, zaa l 62 
09.30 um·: zaal open. koffie en o ntvangs t 
10.00 uu1·: dr. P.A. Oomen. medewerker 
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Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen: 'Tussen gif 
en gewasbescherming: ze~ jaar meldingen van spuitsterfte' 
AI zes jaar word! imkers gevraagd verdachte gevallen van 
spuitschade te melden aan hun organisatie. Hel Joel daar-
van is om aanwijzingen te krijgen hoe ernstig het 
probleem is van de spuitschade in Nederland. Heeft het 
resultaat als imkers hun spuitschade melden ? 
11.00 uur: dr. M. de Greef, Rijksstation voor 
Nematologie en Entomologie te Merelbeke (Belgie): 
'Residu determinatie van lluvalinaat in Belgische honing 
en bijenwas·. 
In 1984 werd Varma jacobsoni voor het eerst gesigna-
leerd in Belgie. De eerste jaren werden vooral Folbex 
(broompropylaal) en Perizin (coumaphos) gebruikt om de 
mijt te bestrijden. In 1988 werd Apistan (fluvalinaat) 
erkend als bestrijdingsmiddel en vrij vlug vanwege zijn 
hoge efficienLie en zijn gemakkelijke toepasbaarhcid alge-
meen gebruikt door de imkcrs. De strips worden via de 
imker vereniging tegen een door het Ministerie van 
Landbouw gesubsidieerdc prijs verspreid. Om de invlocd 
van een verhoogd gebruil-. van bestrijdingsmiddelen in de 
bijenteelt nate gaan werd in 1989 geslart met een onder-
zoek naar residuen in bijenprodukten. Hoe luidt de 
conclusie? 
11.45 uur: dr. H.A. van der Schee, lnspectie 
Volksgezondheid, Amsterdam: ·Residuen van bestrij-
dingsmiddelen en sulfapreparaten in honing'. 
De Inspektie Gezondheidsbescherming- Keuringsdienst 
van Waren in Amsterdam i - gespecialiseerd in hct onder-
zoek naar residuen van bestrijdingsmiddelen die in de 
land- en tuinbouw gebruikt worden. In het. kader van deze 
spec ialisatie worden regelmatig monsters honing geanaly-
seerd op de aanwezigheid van residuen van deze middelen. 
Vnn vaten importhoning, die vanuit Ianden buiten de EG 
Nederland binnenkomen, dienen volgens recente regels 
steekproeven genomen te worden voor nader onder-zoe!.. 
op kwaliteit en samenstelling. Hoe staat het met de kwali-
teit van onze Nederlandse honing en de honing die in de 
groothandel te koop is? 
12.15 um·: dr. W. Rohner, dierenarts uit Rheinland : 
'NaturTe icher Waldhonig'. Hoe natuurlijk is honing uit de 
natuur? 
13.15 uur: lunchpauze 
14.00 um: drs . A. de Ruijter. dirccteur Stichting 
Landelijk Proefstati on voor Lnsektenbestuiving · Ambro-
siushoeve· te Hilvarenbeek: 'Het bestrijdingsmiddelenon-
derzock op de Ambrosiushocve en de kwaliteit van 
honing·. Door de Ambrosiushoeve wordt onderzoek 
gedaan naar de girtigheid en de gevaarlijkheid van gewas-
beschermingsmiddelen. De resultaten van dit onderzoek 
worden gebruikt bij de beoo rdeling van mogelijke nega-
tieve e iTecten van bestrijdingsmiddelen bij de registratic 
van dcze middelen. Heeft dit jarenlange onderzoek resul-
taat opgeleverd voor de Nederlandse imkers? 
15.00 um·: prof. G . Vorwohl, Landesanstalt fUr Bienen-
kunde te Stuttgart: ' Rlickstande von Vanoabekiimpfungs-
miueln im Bie nenhonig und in anderen Bienenprodukten 
mit besonderer Berlicksichtigung der Verhliltnisse in 
Deutschland'. 
Sinds 1988 loopt aan het Landesanstalt flir Bienenkunde 
cen programma tcr comrole van rcsten van varroabestrij-
dingsmiddclen in honing en andere bijenprodukten. Elk 
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jnar worden enkele honderden hon ingmonsters geanaly-
seerd. vooral op broompropylaat (Fo lbex VA), coumaphos 
(Periz in), t1uvalinaat (Ap is tan, Klartan. M avrik) en 
llumethrin (Bayvarol). Daarnaast is ook een fungicide 
stof aangetoond: vinclozolin, de werkzame stof van 
Ronilm1, waarmee schimmelaandoeninge n in kool bestre-
den worden. Vinclozolin kan als voorbeeld van een bijen-
gevaarlijke pesticide gelden, die in bloeie nde plante n 
gespoten mag worden en daardoor in de nectar en honing 
terecht komt. 
Bove ngenoemde va.rroacide s to ffe n los e n gemakkelijk op 
in de was. Met e lke behandeling groei t hel res tant in de 
was. Bereik n de reste n een waarde van 1 mg/kg of meer, 
clan kunnen kleine dee lrjes van deze res ten in de opgesla-
gen honing te rechtkomen. Speelt de was een centrale ro l 
in het residuprobleem? 
16.00 our: sluiting 
Het Symposium ' Natuurzuivere Honing · wordt georgani-
seerd door de Comm iss ie Honing van de VBBN. Het 
symposium is bestemd voor iedere imker die iets meer 
wil weten van het voorkomen en het voork6men van 
resten van bes trijdingsmiddelen in honing en was. Be taat 
natuurzui vere honing wei ? Deze vraag za l op het sympo-
sium zeker beantwoord worden. 
Ge'lnteresseerden kunnen zich opgeven bij de VBBN, 
Postbu 90. 6720 AB Bennekom en door overmaking van 
.{22.50 op girorekening 84.68.0 1 t.n .v. VBBN 
Wageningen. U krijgt dan zo spoedig 111ogelijk een 
uilgebreid programmaboekje met routebeschrij ving 
t.oegestuurd. Aan de zaal betaalt u f25.- entree. 
Niet VBBN-leden beta len f30.-. Willen VBBN-Ieden hun 
lidmaatschapskaart. m enemen? 
Dit bedrag is inclusief koffie thee en lunch. 
Hetma.x imum aantal bezoekers is 150, dus schrijf u snel 
in om erzekerd te zijn van deelname aan dit boeiencle, 
interna tionnle symposium. 
Presentatie nieuwe uitgave 
'Werkboek bijen houden' 
loop Beetsma. 
Op 3 juli j .l. presenteerde de heer J.J . Speelziek in de 
tentoonstelling ruim te van het Bijenh ui s een door hem 
geheel herziene uirgave van het 'Werkboek bijen houde n ·. 
Allereerst verwelkomde de heer D. Vunderink, voorzitter 
van de VBB . de aanwezigen en in het bij zonder de heer 
en 111evrouw Speel ziek en de van oor prong ederlandse 
imker Gerbrand van Dyke. uit de Veren igcle Staten, d ie bij 
vrienden op bezoek was. Kort daarop kon hij de nieuwe 
voorzitter van de Vlaa m e lmkersboncl , de heer L. Baeten 
en echtgenote welkom heten. De heer Vunderi nk leidde 
de presentatie van het Werkboek als volgt: in . 
''De derde herziene druk van het Werkboek verscheen in 
1988. Omdat er voora 1 voor de cu rsussen steeds weer 
belangstelling voor het Werkboek besraat en omdat een 
aantal organi satorische gegevens niet meer up-to-date 
was, benaderde de heer H.J.J. v;~ n den Broek. voorzitter 
van de Commissie Onderwijs van d VBBN, de heer 
Speelziek met hel verzoek een nieuwe uitgave te willen 
verzorgen. Omdat hij de tekst van de vorige uitgave nier 
meer op di skettes had staan. wees de heer Speelziek in 
eerste inslantie dit verzoek af. Daama onts tond bij de 
Comm iss ie Onderwijs het idee om cleze tekst door middel 
van een SC<lnapparaat alsnog op diske ttes over te brengen. 
De heer L . Eendhuizen ondervond clat het, ondanks de 
geavanceerde apparatuur, nie t eenvoudig is om een 
wei nig voorkomend le ttertype te scannen. De tekst moet 
woord voor woord gecontroleerd en eventueel gecon·i-
geerd worden. 
Toen de Commissie Onde rwijs, mer de tekst op diskettes 
in de hand. opnieuw bij de heer Speelziek aanklopte, 
wilde hij zich voor de v ierde en laarste keer inzetten om 
er een goed bruikbaar en aantrekkelijk boek van te maken. 
Tijdens de presentatie vertelde de heer Speelziek dat hij 
zich a ller ers t· a fvroeg voor welke Nederland ta li 0 e 
imkers hij zijn boek zou herzien. Hij besloot hiervoor het 
resultaat van de enquete Bijenhouderij 1994, gehouden 
door Elbert van alst, stagiaire van de IKC-sectie Bestui -
ving, als bas is te nemen . Deze keus bepaalde bij voorbeeld 
dar hij de (meestgebruikte) genormaliseerde Spaarkast 
uitvoeri g beschrijft en er opnieuw een bouwtekening van 
opneemt en een aantal andere kasttypen beknopt beschrij ft. 
Deze keus had e eneens tOt gevolg dat hij bijvoorbeeld 
aan de biotechnische bestrijdingsmethoden van de varroa-
mijr geen aandacht be teedt. omdat meer dan 90% van de 
imkers chemische bestrij ding toepast (persoonlijke toe-
li chting). De voorbereid ing van de vierde druk heeft vee! 
tijd gekost, vooral het samenste llen van het trefwoorden-
regi ter. Dit regis ter is een belangrijke verbetering van het 
boek omdat het hierdoor vee! gemakkelijker te gebrui ken 
is. Tenslotte werd door de heer J. Salentijn de nieuwe 
tekst gered igeerd en aangepa t aan de nieuwe spe lling. 
wat voor de heer Speelziek weer vele uren computerwerk 
betekende. 
Het had maar een haartje gescheeld of de nieuwe uitgave 
was niet versche nen. Drukkerij Robine in Twello brandde 
geheel uit. maar gelukk.ig voor de imkers lag de film voor 
het boek bij de binder in de brandkast. 
De heer Vunderink bedankte de heer Speelziek voor zijn 
toel ichtingen en prak zijn vreugde uit over het feit dar de 
VBBN nu een cursusboek heeft ku nnen uitgeven dat 
geheel aa n de huidige situatie is aangepast. Een vo lgende 
druk za l door de Com missie Onderwijs worden verzorgd. 
De heer Vunderink was blij verrast dat de nieuwe voorzit-
ter van de Vlaamse Lmker bond, de heer L. Baeten, gehoor 
had gegeven aan de ui tnod igi ng 0111 bij deze presentat ie 
aanwezig te zijn. Het was een goede gelegenheid 0111 a! vast 
met elkaar kennis te maken. 
De heer Baeten bedankte evene ns de heer Speelziek voor 
zijn o mvangrijke werk voor het Werkboek en gaf dam·na 
een korte toe lichting op de veranderde organi atie in de 
Vlaamse i111kerswere ld . Aan het ei nde van de gezelli ge 
bijeenkomst signeerde de heer peelziek de uitgere ik te 
exemp laren van het nieuwe ' Werkboek bijen houden '.' ' 
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Uit de PC van de voorzitter 
Dick Vunderink 
U hebt in het vorige nummer van Bijen aJ dan niet opge-
Jucht mijn 'Uit de PC gemi t. (k was wat afgclcid en niet 
door mijn bijen. En ook nu wil ik niet over bijen schrijven, 
want ik wordt daar depri van metal die kou en onbevruch-
te jonge koninginnen . Is de contributieverhoging aanvaard 
en dan krijg je dit. 
Nog iets om niet over te juichen. Wij hebhen de laatstc 
vergadcring van de afdeling Bijenteelt van het Landbouw-
schap beleefd. U weet. het Landbouwschap (LBS) wordt 
in hoog tempo afgebouwd, en waar wij meestal achteraan 
komen, mogen we dit keer de spits afbijten. AI een van 
de eerste is onze afdeling opgeheven. En de secretaris die 
ons dit bericht kwam brengen verzekerde ons dat wij geen 
enkele kans had len gehad invloed op dit besluit uit te 
oefenen, zelfs als wij geweten hadden dat het in bet voor-
250 nemen lag. 
- En Iaten we beseffen dat het voor ons uiteraard een nadeel 
is, maar voor een groat aantal medewerker van het LBS 
een grote bron van onzekerheid en verandering. 
Derhalve exit Landbouwschap. En hoe nu verder, vroegen 
wij. Wei, jullic moeten zien ze lf op eigen kracht goede 
betrekkingen op te bouwen met de partijen die jullie hijen 
nodig hebben in het bestuivings- en het drachtplanten-
overleg en di e mede de Ambrosiushoeve financieren. Oat 
zal nu geen prohleem zijn. die verhoudingen zij n goed. 
Maar de men en van nu worden ook een keer opgevolgd, 
en hoe zal her dan gaan? En zo moeten wij ook recht-
streeks contact met LTO opbouwen en het Ministerie 
LNV waarvoor het Landbouwschap eerst de schakel was. 
We hebben daarvoor de eerste stappen gepland. 
Toen ik aan her voorzitterschap begon. wist ik niet dat ik 
met het LBS te maken zou krijgen, nog minder had ik 
verwacht dar ik het ei nde zou meemaken. 
En ik herinner u aan mijn woorden op de laatste AV dar wij 
steeds meer op eigen benen komen te staan. Met de nade-
len van meer werk en inspanning met name voor het HB, 
met het voordeel van onafhankelijkh e id en meer vrijheid . 
Nu wat leuke zaken. Het naderend juhileum staa t voort-
durend op onze agenda in het HB en andere gesprekken. 
Het hlijft nog een balanceren tussen - zoals wij in de 
bank zeiden -angst en hehzucht. Wat zouden we vee! 
Ienke dingen kunnen doen en wat een goede ideeen 
komen er op, maar kunnen we dat betalen? Ook beseffen 
we dat ons imkerwereldje een grote verscheidenheid kent 
van wen en en belangen en hoe kun je dat samenbrengen 
in iets samenvattends en toch voor elk wat wils. En waar-
om hebben de sponsors hun ge lden niet belegd in afwach-
ting van onze aanvraag? Het wordt dus schipperen en 
manoeuvreren, maar we vorderen imus en wei. We heh-
hen een optic op een reservering in Zwolle voor de 
openingsmanifes tatie, redelijk centraa l gelegen en in e lk 
geval voortreffelijk met de t:rein hereikbaar. 
Het nieuwe bijenhoek ' Werkhoek bijen houden' is uil. De 
vierde en herziene druk van het hoek van oud-voorziner 
Jan Speelziek. ln een kleine kring is het hoek gepresen-
teerd. Het heeft een face-lift ondergaan en ziet er prima 
uit. Wij hebhen de au teur uiteraard opnieuw hedankt voor 
de overdracht van de rechten aan de VBBN en hij 
maandb/ad voor imkers september 1996 verenigingsnieuws 
bedankte de imkers die hem hielpen. Voor beginnend en 
ervaren imker is er nu geen excuu s meer voor de fouten 
die zij maken . Prima lesmateriaal vanuit de praktijk in de 
komende cursussen. 
Het Pltttform Natuur in de Woonomgeving, u weet wei de 
Vlinderstichting en de VBBN, werd uitgenodigd een 
bijdrage te schrijven voor bet handhoek natuurvriendelijk 
tuinieren van de volkstuindersvereniging de AVVN. Oat 
resulteerde in een uitnodiging voor een hijeenkomst waar-
in het keum1erk hiervoor werd gepresenteerd. lk beleefde 
dat als het zoveelste signaal dat het bewustzijn groeit dat 
we ons meer om het Ieven in de natuur moeten bekomme-
ren. Precies wat het Platform nastreeft. Gaan wij zo de 
weg op naar natuurbeheer'? 
HB-vergaderingen 
april en mei 1996 
Heyta van der Reijden-Rynja 
Commissie Honing 
De commissie Honing organ iseert een symposium op 
zaterdag 2 november a.s. te Wageningcn. De titel van het 
symposium luidt: Natuurzuivere honing. Sprekers uit 
binncn- en buitenland zullen een voordracht houden over 
het voorkomen en het voork6men van residuen van 
bestrijdingsmiddelen in honing en was. Kosten f25,- voor 
VBBN-leden (bij vooruitbetaling !22,50). inclu ief koffie 
en lunch. 
Op 14 september vindt de Nationale Honingkeuring 
plaats, samen met de Zuidelijke Bonde11. tijdens de Open 
Dag op de Ambrosi ushoeve te Hilvarenbeek. Deelname 
aa n de keuring is gratis, er wordt uitsluitend honing 
gekeurd. De NCB zal tijdens deze dag extra aandacht 
besteden aan het 75-jarig bestaan. 
Commissie Drachtplanten 
Een delegatie van her HB heeft de Koolzaaddag op 18 
mei jl. bezocht. Dit jaa:r was definitief het laatste waarin 
door het Rij k koolzaad werd ingezaaid in de Flevopolder. 
Er zijn mi sschien nog mogelijkheden voor drachtgebieden 
hin nen de ecologische landbouw. 
Commissie Onderwijs 
De nieuwe commi sie Onderwij heeft de eindtermen 
herzien. Eind mei zijn deze hesproken met de AOC's en 
de andere imkerorganisaties om een gezamenlijk voor tel 
te cloen. Het duurt dan nog twee jaar voordat ze zijn 
ingevoerd. 
Het nieuwe 'Werkhoek bijen houden · van J.J. Speelziek is 
op 20 mei jl. uitgckomen. De vierde druk is geheel 
herzien en up-to-date gemaakt. Het boek is uitstekend te 
gebruiken als uitgangspunt voor een cursus hijenhouden. 
Maar ook de ervaren imker zal met name in de nieuwe 
hoofdstukken vee! wetenswaardigheden vinden . Het hoek 
is in eigen beheer uitgegeven door de VBBN en te hestcl-
len hij de afdeling Handel, 03 17--1-22733. 
Jubileumviering 
• het minisymposium 
Door de heer H. Wubbolts is het plan op tafel gelegcl om 
een symposium te houden in Zwolle, met daaraan gekop-
peld een bezoek aan het Ecodrome en enkele andere 
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a ti ite iten. Het is de bedoeling dater een zo breed 
mogelijk programma wordt gepresenteerd wmmtan zowel 
g vorderde al s beginnende imker~ iets kunnen ontlenen. 
In amenwerking met de gemeente Zwo lle zal ecn uitge-
breid parall el programma worden opgezet mel o.a. 
muziek, toneel en een bijenmarkt. Het HB hoopt het 
I 00-jarig bes taan te kunnen gebruiken als een promotie-
middel voor de bijenhouderij. 
• d e audio-visuele produktie 
He t HB heeft gesprekken gevoerd met enkele produce n-
ten van audiov isuele med ia. Naar aanleiding van deze 
gesprekken heeft het HB besloten niet meer te spreken 
van een CD-i o r CO-rom, omdat nog steeds niet he lemaa l 
dLtide lijk is welk medium voor onze doelgroepen het 
meest gesch ikt is. Wellicht kunnen er ver chil lende 
produkties gemaakt worden, uitgaande van hetzelfde 
materiaa l. zoal s een CO-rom voor ed ucat ieve doe leinden 
en een nieuwe videoproduktie zowel op cas~elte a ls op 
video-CO voor meer algemeen gebruik. Hopelijk vall in 
juni de be~lis ing. 
• Fondsenwer ving 
Enkele HB-Ieden houden zich intensief met de fondsen-
werving voor het jubileum bezig. De eerste brieven zijn 
de deur uit. Er is een com ite an aanbeveling samen-
ge ' teld. bestaande uit : de heren P. Winsemius. 
P. Stellman. A. Koster en M.J.E.M. Jager, de burgemeester 
van Wageningen. 
• Ledenwer vi ng 
In de AV kwam ' eer een naar oren dat de VBBN te 
weinig aa n ledenwe rving doet. De secretarisscn worden 
bij deze nogmaals gewezen op: 
- het pakket ·Jedenwervi ng' met voorbceldcn van persbe-
richten, ideeen voor de inhoud van een korte oricntati e-
cursus, tips: 
- het ' kenni smak ingspakket' voor nieuwe !eden: 
- de moge lijkheid om degenen die met goed gevolg een 
cursus hebben afgelegd Bijen de laatste drie maanden van 
het jaar grati s toe te Iaten sturen. 
Ledenwervi ng kan het best op lokaal ni veau gebeuren . 
He t HB za l nieuwe impulsen geven aan het bestaande 
I denwerfpakket en het as ortimenL cadeau's voor groei-
ende subverenigin gen uitbreiden. 
• S ta tu ten 
Er is een nieuwe afspraak gemaaktmet de notaris. 
Gebleken is dat bij een vorig gesprek de wensen tot 
verbetering niet helemaa l duide lijk wa ren overgekomen. 
Het is nog steeds de bedoeling dat de ni euwe Statuten 
worden vastgeste ld in de AV van 1997. 
• S ponsorloterij 
Er zijn inlichtingen ge raagd bij de Spon orloterij . Deze 
loterij zorgt ervoor dat 60 % an de in leg met als opgege-
ven doel ' VBB · wordt ui tbetaa ld aan de VBBN. Het ligt 
absoluut niet in de lij n van het Hoofdbe tuur om welke 
vorm van loterij dan ook te propageren. Maar bet is 
mogelij k dat er al imkers zijn die in de een of andere 
vorm in een loterij meespelen. Die zouden dan kunnen 
overstappen op de sponsorloterij. Dit idee strookt ook met 
de opmerking di e diverse malen in groepsvergade ringen 
en ook weer in de laa tste AVis gemaakt da t het HB moet 
proberen andere bronnen van financiering aan te boren. 
He t HB zal deze suggestie inbrengen in de vergadering 
met de groepsbe turen op 5 oktober a . . 
Aanmeldingsformu lieren zijn op het Algemeen 
Secretariaat verkrijgbaar. 
• Ver ta ling fo lder 
Subvereniging Water! and stelde de vraag of het interes-
sant zou zijn een honingfo lder in het Turks en/of 
Marokkaans te verta len. Hierbij leg ik de vraag voor aan 
de !eden: hebben ju ll ie veel Turkse of M<u·okkaanse 
honingklanten, en is het moeilijk ze duidelijk tc makcn 
dat gekri stalliseerde honing geen toegevoegde suiker 
bevat. laat het mij weten. Bij voldoende animo zoeken 
wij naar iemand die de fo lder ' Bijen en bijenprodukten' 
kan vertalen. 
BEDRIJFSRAAD 
ABTB 
}. Beekman 
Het bestuur van de Bedrijfsraad (BR) kwam op 3 juni 
1996 in Wageningen bijcen . De volgende punten stonden 
op de agenda: 
• De a l'del ing Bijenteelt van het Landbouwschap wordt 
opgeheven. Het bestuur heeft naar aanleiding hier an 
bes loten om <mdere wegen in te laan om de algernene 
belangen van de imkerij te waarborgen. Door deze ophef-
fi ng i de ingang naar de overheid ni et meer vanzelfspre-
kend . word t te zij ner tijd op de hoogte gehouden met 
betrekki ng tot deze materie . 
• Namens de BR wordt een afgevaardigde gevraagd 
zitling te nemen in de commiss ie ·Honingbij en wilde 
bijen · . Mevrouw C. Reker neemt voorlopig deze pl aats in. 
• De brief van de gemeente mel and o e r de beschermi ng 
van de ei landen Ameland , chiermonn ikoog en Vlieland 
tegen ongewenste invloeden door het overbrengen van 
bijen va n het vasteland naar de eilanden. De BR gaat 
accoord al het argume nt het voork6men van ·zickte-
overbrenging' is. echter niet als het gaat om besche rming 
van de drach tgebieden. 
• Ei nde koolzaadcommi ssie. Van deze commi ssie d ie de 
koolzaadve lden beheerde, is op een goede manier 
a fscheid genomen. Er is nu uit de commi ss ie een 
Stichting voortgekomen d ie de fl ora en fauna in de po lder 
gaat beheren. De imkerij i hierin ook vertegenwoordigd. 
• Onderw ij s. In overleg met de AOC's en de imkerorgan i-
saties zijn de e incltermen voor de beginnerscursus va · tge-
steld. Dit in zeer goede samenwerking. De prij voor een 
beginnerscursus is va tgcste ld op f l65,-. De cursussen 
voor gevorderden en bijenteeltl eraren moeten nog aan de 
orde komen. 
• De onderzoeksvoorste llen voor de Ambros iu shoe e voor 
het jaar 1997. inged iend door de ANI. zijn besproken. De 
voorste llen zu llen te zijner tijd in Bijen wor len toegel icht 
door een vertegenwoordi ger van de Ambro iushoeve. 
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